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I 
摘   要 
近几年，家用汽车的普及率日益攀升，从而机动车险行业也随之迅猛发展，
最终致使机动车险行业内竞争激烈。根据保监会的要求，全行业车险承保理赔数
据集中，费率统一，提高透明度，这说明在车辆投保环节各家公司的报价基本一
致。在这种情况下如何提高市场占有率成了各家保险公司所关注的重点。如何提
高车险业务的续保率？如何吸引更多的新客户投保？了解客户，满足客户，提升
客户满意度，得到一个优良的口碑，这样才能提高市场占有率，在竞争激烈的车
险市场立于不败之地。保险公司根据客户的需求不断推出优惠活动，但是对于活
动的进展，客户的管理却成为了难题。因此，开发汽车保险用户管理系统就成了
能否快捷高效的为客户服务的关键。 
根据某公司厦门分公司的实际业务需求，本文的总体设计方案采用了 J2EE
的分层架构。汽车保险用户管理系统采用 B/S结构，在 SSH框架模式下，通过
Java语言开发、UML统一建模语言、Informix数据库，完成服务管理、会员管
理、库存管理、系统维护 4个功能模块的需求分析、数据建模、详细设计、和具
体实现等，最后通过严谨的测试来对系统所实现的功能进行检测。 
目前，系统已经完成全部开发和测试工作，在厦门分公司进行推广应用，进
入系统维护阶段，本系统满足了厦门分公司针对优惠活动过程监督，客户管理等
日常工作需求，进一步提高了客户满意度。  
关键词：续保率；J2EE；SSH 
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Abstract 
In recent years, the penetration of the family cars is rising. This brings the rapid 
development of motor vehicle insurance industry, and ultimately resulting in a high 
competition. According to China Insurance Regulatory Commission requirements, 
auto insurance industry data should be centralized, rates should be unified, and 
transparency should be enhanced. This indicates that the vehicle insurance quotes 
among companies are basically the same. In this case, how to increase market share is 
the focusing area. How to improve the renewal rate of insurance business? How to 
attract more new customers insured? To understand customers, satisfy customers, 
improve customer’s satisfaction to get a good reputation, so as to increase market 
share in the highly competitive insurance market invincible. Insurance companies 
continue to launch promotions based on customers’ needs. With the progress of 
promotion activities, customer management has become a critical problem. Therefore, 
the development of User Management System for Car Insurance becomes a key of 
fast and efficient customer service. 
According to the actual demand of Xiamen branch of a company, the overall 
design of this article adapts J2EE layered architecture. User Management System for 
Car Insurance uses B/S structure, in SSH mode guiding framework, through UML, 
Java, Informix database, to analyze, design and implement four key components, 
including service management, membership management, inventory management, 
and system maintenance. Finally a full test is applied to the components. 
Currently the system has completed the development and test, and deployed at 
Xiamen branch, enters the system maintenance phase. This system meets the needs of 
Xiamen branch, such as promotion supervision, customer management, etc. It further 
improves the customers’ satisfaction. 
Key Words: The Renewal Rate Of Insurance Business; J2EE; SSH 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪  论 
1.1 课题背景及研究意义 
近几年，随着家用汽车的普及率日益攀升，机动车辆保险业务市场的迅猛发
展，各家保险公司在车险业务上的投入力度也越来越大，想尽一切办法提高公司
所占的车险市场份额。 
2010年保监会，保险行业协会，为了避免保险公司之间竞争的恶性循环，为
了保护一些新兴的小型保险公司，推出了车辆商业险公共平台，所有车险公司都
要上传车辆保险数据，包括历史承保数据、理赔数据。各家公司在车辆投保出单
环节都要与平台进行交互，接收平台计算返回的保费费率，最终计算保费。平台
的推广导致各家保险公司在车辆报价方面基本一致，在这种情况下，如何保持市
场占有率也就成为了焦点。车辆保期内的服务质量，优惠活动也就随之成为各家
公司新的聚焦点。之前的优惠活动大多是通过投保附送，现场活动，电话回访等
手段，但是客户量巨大，了解享受到优惠的只有一小部分人，无法做到全面。 
加强客户管理和优惠活动管理，才能最终吸引客户，赢得口碑，从而保证车
险市场的占有率。为了提高市场占有率，扩大业务规模，提供更便捷、更完善的
服务给客户，开发一套集活动管理、客户管理于一身的辅助软件，实现对优惠活
动的过程管理，对庞大的客户量的数据管理，提高业务人员的工作效率和工作质
量，成为了厦门分公司当前急需解决的问题。 
1.2 主要研究内容及特色 
汽车保险用户管理系统的应用，大大提高了厦门分公司在客户服务这块的服
务质量和服务效率。 
1、实现对服务流程优化，简单高效 
业务人员可以在系统查询优惠活动，并根据自身需求认领一定数目的优惠活
动卡或者券；在系统中管理自己的客户，根据活动条件选出符合条件的客户，查
出客户信息，通过短信方式进行活动宣传说明。如客户需要则进行后续领取或者
派送的安排。活动结束后还可以通过系统对客户进行短信回访，了解客户满意度
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等。整个过程操作简单，流程清晰，减少了优惠活动对人对场地的需求，不仅为
公司节约成本，节省人力，又方便了客户，一举多得。 
2、实现对客户信息管理，全面详细 
业务人员之前都是通过核心业务系统逐笔查询客户信息，无法全面详细的了
解自己负责的客户信息，在通知活动的过程中，往往会有遗漏现象，导致客户无
法了解到活动内容，享受不到应得的活动优惠。汽车保险用户管理系统，每天会
从核心业务系统导入符合要求的客户信息，并提供多种查询条件，业务人员可以
方便的查出自身负责的客户，并进行短信群发进行活动说明、活动回访等。还可
以在系统中查看客户参与优惠活动的历史信息，并进行统计汇总。 
3、实现对活动过程管理，准确无误 
以往厦门分公司在发放活动优惠卡或者券到支公司业务人员手上，都是通过
EXCEL进行统计登记，对优惠卡或券下发后的具体使用情况无法管理。本系统
的活动管理模块针对优惠活动的过程进行管理，从优惠卡或券的入库，出库，使
用，回收都有详细的记录，从系统中可以查看各个支公司活动的进展，优惠卡或
券的分发情况，剩余情况，客户是否领取等信息。实现了对活动过程的监督和管
理。  
1.3 论文的组织结构 
论文由七章组成，本章为绪论，主要叙述了课题背景、实际意义以及系统的
主要特色。  
第二章 相关技术介绍 主要介绍了汽车保险用户管理系统在系统开发的过
程中用到的核心技术，其中包括系统开发平台-J2EE平台、系统模式-SSH模式、
数据库-Informix等。 
第三章 系统需求分析 主要根据厦门分公司业务部门的实际需求，分模块的
描述了系统的各个功能需求以及非功能需求。 
第四章 系统设计 主要对系统的总体设计、详细设计、数据库设计进行了详
细的描述。 
第五章 系统实现 主要描述了系统各个阶段所使用的环境，包括开发、测试、
运行等，以及系统主要模块的代码介绍。 
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第六章 系统测试 主要描述了本系统中的测试标准，所要达到的测试目标，
以及使用的测试用例。 
第七章 总结与展望 主要是对论文整体做一个总结，阐述了论文中值得借鉴
的地方，不足的地方，以及需要改进的地方。 
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第二章  相关技术介绍 
本章主要介绍系统在分析、设计和实现过程中所使用到的技术，包括 J2EE、
SSH、XML以及 Informix数据库。 
2.1 J2EE平台与 SSH模式 
2.1.1 J2EE平台 
随着 J2EE技术规范的推出，其 “先进、安全、稳定、可靠”的设计思路，
为搭建具有可伸缩、跨平台、易维护的企业级应用奠定了一个坚实的基础。很多
企业级解决方案都以这套 J2EE技术规范作为开发标准，并进行广泛推广。 
在Web应用程序方面的功能技术演进： 
1、HTML阶段 在这个阶段用户和 web网站都是相对被动的，网站只能展示
一些静态的信息，而用户也只能被动的查看网页所提供的信息，无法与 web 网
站进行交互。 
2、Applets 阶段 在这个阶段网站可以将用户的请求传递到后台服务器，并
返回展示用户所需要的信息；用户界面是可以进行自定义，丰富了网站的内容。
虽然相比 HTML 阶段有了一定的进化，但是完成这一系列的操作都需要在客户
端安装 Java虚拟机。 
3、Servlets阶段 这个阶段的主要改进是不再需要安装 Java虚拟机了，并且
可以在网站上动态的显示客户的请求内容，并且有专门的容器管理 web 软件，
为程序开发提供服务器端组件。但由于 Servlets与页面关联在技术实现上比较复
杂，还需要大量的文件配置、HTML代码，所以在具体的应用上也没有得到很好
推广。 
4、JSP Pages 阶段 JSP 技术的诞生，不仅解放了程序开发人员，还弥补了
Servlets的不足。通过 JavaBean减少了业务逻辑层和用户展示层的耦合，并且实
现了 JSP文件修改后，web容器无需重新启动就可以进行自动编译，提高了程序
开发的效率和质量。 
5、EJB阶段 在这个阶段，EJB对应用规则、业务数据、业务规则进行封装，
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进一步降低了业务逻辑层和视图层的耦合性。但是 EJB的整体性能一般，配置、
开发、部署都比较复杂，所以在应用推广上，没有得到程序开发人员的认可，应
用范围很小。 
6、高伸缩性的企业级应用 在这个阶段可以通过合理的配置来调整系统的负
载，来保证系统的稳定性，完美的平衡系统的吞吐量。还可以通过其他手段来实
现高伸缩性，例如 J2EE应用程序优化、升级网络设备、web服务器集群、第三
方插件等。 
J2EE 1.4的体系结构如图 2-1所示[1]。 
 
 
图 2-1 J2EE体系结构 
 
J2EE 平台由应用程序接口、通信协议和一套完整的服务构成。J2EE 体系结
构在支持 XML技术、Web程序的同时，也巩固了 J2EE平台原有的许多优点。
整个体系结构对低版本平台有较好的兼容性，提高了安全机制，并且集中了中间
层框架。平台优势： 
1、简化结构 基于 J2EE 平台开发的应用程序不需要特定的中间件、硬件、
操作系统，一款设计合理的应用程序，可以安装部署在不同的平台上，有良好的
兼容性，在企业的量级环境中起着至关重要的作用。 
2、提高开发效率 由于 J2EE 平台中使用了大量的组件，在开发模式上就可
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以实现多名程序开发人员并行开发，只需根据技能不能对开发人员进行简单划
分，从根本上加快了系统程序开发过程的进度。 
3、重用性好 组件可以作为独立的逻辑单元进行替换和更新，这也就使得应
用程序的开发从根本上得到了简化。程序开发人员如果想要增加新的功能，只需
要更新应用程序中的特定组件就可以了。 
4、可伸缩性 由于 J2EE 平台的可移植性，在不同的操作系统上都可以部署
J2EE 平台所开发的应用程序。以这个平台的通用性为基础，各大供应商也在程
序设计、数据库、中间件等多阶段提供了更多负载平衡策略的选择，实现系统的
高度伸缩性。 
5、保护投资 随着时代的进步，技术的革新，各种信息平台对企业的重要性
不言而喻。根据现有的软硬件资源，应对时刻变化的商业需求，节省资金投入，
也成为各个企业所关心的问题。基于 J2EE平台所开发的应用程序可以作为独立
的单元进行封装，将封装好的应用程序嵌入到现有的软件中，不用再更换现有的
软硬件资源，逐渐形成符合企业特色的综合性软件服务平台。 
高效、成熟、易掌握、平台无关性等都是 J2EE 平台所具有的特色，为了让
系统可以在不同平台上高效稳定的运行，采用 J2EE技术来实现汽车保险用户管
理系统。在汽车保险用户管理系统中，主要使用的几种服务： 
1、JDBC（Java DataBase Connectivity） 用于执行 SQL语句的 Java API，它
由一组用 Java语言编写的类和接口组成。汽车保险用户管理系统中，JDBC主要
应用于对数据库的查询、修改、删除、统计等操作。 
2、JNDI（Java Naming and Dirctory Interface） 是在 Java程序应用中访问目
录和命名服务的 API的应用程序接口。使用者不必知道对象或资源的来源，只
需要通过名称来查找对应的 Java对象或资源。汽车保险用户管理系统中，JNDI
主要是定位各种资源文件与数据库连接池。 
3、通信协议 J2EE的服务包括 RMI远程过程调用、CORBA公共对象请求
代理体系结构、HTTP/HTTPS超文本传输协议等几种通信协议。HTTP和 RMI
是汽车保险用户管理系统中主要使用的协议。 
4、JTA（Java Transaction API） JTA将底层的资源与事务进行隔离，为 J2EE
体系结构提供了分布式事务服务，最终将事务管理方式透明化。在汽车保险用户
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